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 本 研 究 は エ ナ メ ル マ ト リ ッ ク ス で あ る ア メ ロ ブ ラ ス チ ン 及 び 転 写
因 子 で あ る S o x 2 1 の 関 連 性 に 関 し て 解 析 し た 。本 研 究 の 成 果 に よ り 、
ア メ ロ ブ ラ ス チ ン ノ ッ ク ア ウ ト マ ウ ス で は 分 泌 期 の エ ナ メ ル 芽 細 胞
で エ ナ メ ル マ ト リ ク ス の 産 生 低 下 す る こ と で 、 エ ナ メ ル 質 形 成 不 全
症 を 引 き 起 こ す こ と を 見 出 し た 。 S o x 2 1 に 関 し て は 、 成 熟 期 の エ ナ
メ ル 芽 細 胞 の 石 灰 化 能 力 が 低 下 す る 。 ア メ ロ ブ ラ ス チ ン と S o x 2 1 の
ダ ブ ル ノ ッ ク ア ウ ト マ ウ ス で は 、 エ ナ メ ル 芽 細 胞 の 極 性 を 消 失 し 、
エ ナ メ ル マ ト リ ッ ク ス の 分 泌 が 低 下 す る こ と が 判 明 し た 。 こ の 結 果
に よ り S o x 2 1 が ア メ ロ ブ ラ ス チ ン の 発 現 に 対 す る 間 接 的 な 関 与 は 不
明 だ が 、 エ ナ メ ル 質 形 成 過 程 に 置 い て 両 者 が 相 関 関 係 に あ る こ と が
判 明 し た 。 更 に ア メ ロ ブ ラ ス チ ン 及 び S o x 2 1 ノ ッ ク ア ウ ト マ ウ ス で
は 骨 格 形 成 に も 影 響 を 及 ぼ す こ と か ら 、 硬 組 織 形 成 全 般 に 置 い て 関
与 す る こ と が 示 さ れ て き た 。  
 ア メ ロ ブ ラ ス チ ン は エ ナ メ ル マ ト リ ク ス に 分 類 さ れ 、 こ れ ま で の
研 究 成 果 に よ り ノ ッ ク ア ウ ト マ ウ ス で は エ ナ メ ル 芽 細 胞 の 分 化 に 必
要 な 細 胞 極 性 を 消 失 す る こ と が 報 告 さ れ て い る 。 こ の た め こ の マ ウ
ス で は 他 の エ ナ メ ル マ ト リ ク ス の 合 成 も 低 下 し て し ま う 。 こ の こ と
か ら 、 ア メ ロ ブ ラ ス チ ン は エ ナ メ ル マ ト リ ク ス と し て の 働 き の み な
ら ず 、 細 胞 分 化 に も 関 わ る 細 胞 外 マ ト リ ク ス で あ る こ と が 報 告 さ れ
て き た 。 S o x 2 1 に 関 し て は 、 毛 髪 発 生 に 関 わ る 転 写 因 子 と し て 同 定
さ れ 、 ノ ッ ク ア ウ ト す る と 早 期 に 脱 毛 す る こ と が 報 告 さ れ た 。 こ の
S o x 2 1 は エ ナ メ ル 芽 細 胞 で も 発 現 し て い る こ と が 報 告 さ れ 、 ア メ ロ
ブ ラ ス チ ン と の 関 連 性 に 関 し て も 関 心 が 持 た れ て い た 。 本 研 究 に よ
り S o x 2 1 と ア メ ロ ブ ラ ス チ ン の 関 連 性 が 示 さ れ 、 エ ナ メ ル 質 の 形 成
機 構 の 解 明 に つ な が る 新 た な 経 路 に な る 可 能 性 が 示 唆 さ れ た 。 以 上
の 結 果 よ り 、 本 研 究 の 成 果 は 小 児 発 達 歯 科 学 分 野 に お け る 歯 の 発 生
の 全 容 解 明 に 大 き く 貢 献 す る と 考 え ら れ る 。  
  
